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　　 [摘 　要 ] 随着高等教育规模的日趋扩大 , 高等教育机构的层次、类型也日趋复杂 , 高等教育的分层、分
类过程越来越是一个在学术、政府和市场三元力量的相互制衡、协调、互动以及彼此间相互让渡中逐步形成的
历史过程。高等院校地位层次的稳定性和多样性是学术力量、政府力量、市场力量相互制衡的结果。
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　　近年来 , 随着高等教育规模的不断扩大 , 高等教育机
构的类型日趋复杂 , 我国高等教育理论界掀起了高等教育
分层、分类研究的热潮。高等教育有无必要进行分层、分
类 ? 影响高等教育分层、分类的深层次因素有哪些 ? 在高
等教育的分层、分类问题上 , 究竟是服从于政治的逻辑 ,
由政府决定 , 还是尊重学术权力 , 亦或诉诸于市场的力量 ,
由社会竞争机制来协调 ? 诸如此类的问题引起了人们的关
注与思考。在伯顿·克拉克主编的《高等教育新论 ———多学
科的研究》第五章中 , 马丁·特罗从社会科学的角度 , 以










门见山地指出 :“对高等教育分层的研究不是一门学科 , 而
是一种观点 , 是对高等教育规模和等级的含义进行研
究。”[1 ]高等教育分层的意义不在于“对高等院校进行类别
说明 , 而是对高等院校的变革方式进行探讨 , 是教育生理
学而不是教育解剖学”[1 ] 。可见 , 分层的意义不在于类型本




式”[1 ] 。大致说来 , 对于高等教育分层 , 目前主要有四种观









不一 , 但都传递了这样一条信息 ———多样性是世界高等教
育分层的主要趋势。“在每一个国家里 , 学院和大学的地位
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权力或特权 , 通常包括较多的院校自治 , 可以控制自己的
预算 , 拥有授予某些学位和证书的权利 ; 它们比其他院校
有更多的资源和物质资助 ; 它们的招生标准和学位要求一
般来说也比较高”[1 ] 。可见 , 高等教育分层在很大程度上是
正式法律和国家政策所起作用的结果 , 国家成为一所高等
院校或一个高等教育部门能否继续存在的主要决定因素。
“这些国家的高等院校 , 除少数例外 , 全部由国家经费资
助 , 他们的高等教育系统一直是国家指定法律和政策的对
象 , 这种情况在过去的几十年里表现得特别明显”[1 ] 。一般


















等教育层次系统的顶端位置 ,引起其它院校的效仿 ,反之 ,则
逐渐下滑 ,甚至面临着倒闭的危险。在各种层次高等教育机
构的建立、发展中 ,市场的影响大于政治和社会的影响 ,高等













































































争。自 20 世纪 20 年代开始 ,加州高等教育机构之间升级竞
争便逐渐酝酿发酵 ,随着民众对高等教育需求的增加 ,社区
学院改为四年制学院的呼声随之而起。到了 20 世纪 50 年
代 ,随着加州经济的复苏 ,各行各业对高级人才的需求日益
殷切 ,由此再次引发了高等教育机构希望扩大已有的优势或







































等专科学校和高等职业学校四大类。在 1986 年 12 月国务
院发布的《普通高等学校设置暂行条例》中对不同层次院校
的设置基准进行了规定。二是把高等院校区分为重点和非
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